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IMPLEMENTASI METODE LSTM-RNN PADA KLASIFIKASI 
KATEGORI BERITA DALAM BAHASA INDONESIA 
ABSTRAK 
 Klasifikasi kategori suatu data teks memiliki tujuan untuk mempermudah 
manusia untuk mengkategorikan sebuah data dalam kategori tertentu. Pada 
penelitian ini, klasfikasi berita digital akan mempermudah editor dalam 
menentukan berita tersebut masuk pada kategori tertentu. Proses mengklasifikasi 
data teks tidak dapat dilakukan oleh machine learning karena sebuah model 
machine learning hanya dapat menerima masukan berupa nilai numerik. Dengan 
adanya keterbatasan tersebut, maka kumpulan data teks harus ditransformasi 
dengan menerapkan Natural Language Processing (NLP) yang mempersiapkan 
data agar dapat diproses. NLP menjadi kunci agar sebuah model dapat mempelajari 
data latih dengan optimal supaya hasil prediksi akurat. Metode untuk melakukan 
prediksi dengan menerapkan LSTM-RNN merupakan kombinasi terbaik dalam 
memprediksi suatu kumpulan kata yang banyak Pada penelitan terdahulu, 
penggunaan metode LSTM-RNN memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk 
klasifikasi berita dalam bahasa inggris. Untuk eksplorasi lebih lanjut, maka pada 
penelitian ini menggunakan berita berbahasa Indonesia yang diambil dari 
Jakartaresearch dan web scraping pada Kompas.com yang menjadi data latih dan 
data testing. Berdasarkan hasil eksperimen untuk model LSTM-RNN berhasil 
mendapatkan nilai akurasi sebesar 93%, nilai recall sebesar 91.8%, nilai presisi 
sebesar 92.4% dan nilai F1-Score sebesar 91.8%. Nilai akurasi prediksi dengan 
menggunakan 17 data berita dari Detik.com menunjukan 100% akurat memprediksi 
kategori berita tersebut. 
 
Kata kunci : Genre Classification, Long Short Term Memory, Natural Language 
Processing, News, Recurrent Neural Network, Web Scraping,  
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IMPLEMENTATION LSTM-RNN METHOD FOR CLASSIFYING 
CATEGORY OF INDONESIAN NEWS 
ABSTRACT 
 Category classification of text has a purpose of helping people categorize 
text to a specific category. In this research, classifying news will help the editor to 
determine a category of news. Machine learning can't process text to classify the 
category because machine learning only process numerical data. With these 
limitations, the text data must be transformed with Natural Language 
Processing (NLP) that help prepare the data to be able to process. NLP is key to 
help the model learn training data for the best predict result. The best method to 
predict a big collection of text is a combination of LSTM-RNN. In previous 
research, using LSTM-RNN method has high accurate rate to classifying news in 
English. For further exploration, in this research, the dataset to train and test the 
model applying Indonesian news from Jakartaresearch and web scraping from 
Kompas.com. Based on the experiment for the model LSTM-RNN, the final score 
of accurate is 93%, the score of recall is 91.8%, the score of precision is 92.4%, and 
the score of F1-Score is 91.8%. The prediction of 17 news from Detik.com has 
result 100% accurately predict the correct category. 
 
Keyword : Genre Classification, Long Short Term Memory, Natural Language 
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